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Rengga Himawan, E0009281. 2013. PELAKSANAAN ASAS 
TRANSPARANSI DALAM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA 
KABUPATEN KLATEN (STUDI KASUS DESA POGUNG, KECAMATAN 
CAWAS, KABUPATEN KLATEN). Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme Pengangkatan 
Perangkat Desa di Kabupaten Klaten yang dikaitkan dengan asas transparansi 
melalui pengangkatan Kepala Dusun Desa Pogung Kecamatan Cawas Kabupaten 
Klaten. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif, penulis bermaksud menyampaikan gambaran umum pemaparan 
mengenai obyek penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan 
data sekunder. Sumber data primer yang digunakan adalah wawancara langsung 
dengan pihak terkait yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan adalah 
bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, 
artikel, dan bahan dari internet serta sumber lain yang terkait. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan dengan langsung menuju 
ke obyek penelitian dan studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori yang 
berkaitan dengan penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, yaitu 
Pengangkatan Perangkat Desa Kepala Dusun II Desa Pogung Kecamatan Cawas 
Kabupaten Klaten secara substansi sudah sesuai asas dan prinsip transparansi 
sesuai dengan indikator yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional. Pengangkatan Perangkat Desa tersebut mulai dari 
Pengumuman kekosongan jabatan, pembentukan Palona, pendaftaran, Ujian 
Tertulis, ujian Pengabdian, Dana Pelaksanaan sampai dengan tahap Pelantikan 
telah sesuai dengan asas transparansi. Namun demikian terdapat permasalahan 
yang terjadi, yaitu (1) Kesadaran Masyarakat Desa Pogung yang kurang akan 
informasi, (2) Regulasi sumber pendanaan yang terdapat di dalam peraturan yang 
berlaku tidak ada penjelasan lebih lanjut, (3) Penyalahgunaan kekuasaan yang 
dilakukan oleh Kepala Desa Pogung. 































































Rengga Himawan,  E0009281. 2013. IMPLEMENTATION OF 
TRANSPARANCY PRINCIPLE IN APPOINTMENT OF VILLAGE 
OFFICER IN KLATEN DISTRICT (POGUNG, CAWAS, KLATEN). Law 
Faculty,  Sebelas Maret University. 
This research aims to determine the mechanism of the appointment village 
Officer in Klaten District that associate withprinciple’stransparationabout  
appointment Pogung’s Headman, Cawas, Klaten. 
This research is about descriptive empirical’s law research, the writer want 
to convey the description about research’s object.Data’s type  used  primary data 
and secondary data. Primary data’s source  used  direct interview with related 
sides which investigated. Secondary data source that used are literature, 
regulations, journals, papers, articles, and other source from internet that related. 
Technique of data’s colection used direct towards to the research object and 
literature to get theoretical basis which related with the research. 
Based on the research and discussion be produced conclusion, the 
appointment of Village Officer II Pogung Cawas Klaten in substance already 
appropriate transparancy principle according to the indicators contained in the 
Law no 14 of 2008 about the transparency of public information and National 
Development Planning Agency. The appointment of Village Officer start from 
announcement of position vacancy, Palona’s establishment, registration, written 
examination, dedication exam, implementation funds to stage the inauguration 
already accordance with transparancy principle. However there are problems that 
occur, that is  (1)public awareness in Pogung's Village that less of information (2) 
the regulation of the funding source that is contained in the regulations there is no 
further explanation, (3) abuse of power by Pogung’s Headman. 
Keywords: Village goverment of Pogung, the appointment, The Village Officer, 
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